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Resumen: El objetivo del trabajo fue realizar una revisión de la literatura 
relacionada con la actividad física como medio de inclusión para personas 
con Síndrome de Down. Para la búsqueda de referencias, se utilizó las si-
guientes palabras clave: Inclusion, Down Syndrome, y Physical Activity. Las 
bases de datos utilizadas fueron Web Of Science y SCOPUS. Para limitar 
la búsqueda, se establecieron cinco criterios de inclusión: i) Mencionar al 
menos alguna de las características de las personas con Síndrome de Down, 
ii) Utilizar la Actividad Física como herramienta de mejora de la calidad 
de vida iii) Seleccionar solamente artículos científicos, iiii) Disponibilidad 
del texto completo, y iiiii) Estar escrito en lengua inglesa. Se seleccionaron 
veintiún estudios, donde se extrajeron los datos de los artículos incluidos en 
la revisión. Los documentos abordan tópicos de investigación diferentes y 
han permitido conocer los principales beneficios de la actividad física para 
mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down.
Palabras clave: Actividad física, inclusión, síndrome de Down.
Abstract: The aim of the work was to conduct a review of the literature 
related to physical activity as a medium of inclusion for people with Down 
syndrome. For references search, the following keywords were used as des-
criptors: Inclusion, Down Syndrome, and Physical Activity. The databases 
used were Web of Science and SCOPUS. To limit the search, five inclusion 
criteria were established: i) Mention at least some of the characteristics of 
people with Down Syndrome, ii) Use the Physical Activity iii) Only scien-
tific articles were selected, iiii) complete text available, and iiiii) Be written 
in English. Twenty-one papers were selected, where the data of the inclu-
ded articles were extracted and synthesized. In conclusion, the documents 
address different research topics and have allowed to know the benefits of 
physical activity and the least investigated areas, as well as to know the 
main recommendations to improve the quality of life of people with Down 
syndrome.
Key words: Physical Activity, Inclusion, Down Syndrome. 
Introducción
El síndrome de Down (en adelante, SD) es una alteración 
genética resultante de la trisomía del cromosoma 21 (Pérez-
Chávez, 2014). Suelen presentar limitaciones relacionadas con 
el funcionamiento intelectual, rasgos faciales característicos, 
hiperlaxitud, hipotonía y alteraciones cardiacas, del lenguaje, 
auditivas y de la conducta adaptativa (Gupta, Rao & Kuma-
ran, 2011). Además, las personas con SD generalmente tienen 
déficit en el desarrollo motor grueso, vinculado a un bajo tono 
muscular, laxitud ligamentosa, con el desarrollo de patrones 
secundarios característicos de alineación y movimiento (Fox, 
Moffett, Kinnison, Brooks & Caso, 2019). Pueden presentar 
también hipotiroidismo, la marcha alterada y la tasa metabó-
lica en reposo más baja (Ptomey, Willis, Sherman, White & 
Donnelly, 2020). Es la causa genética identificada con mayor 
frecuencia lo que los distingue de otros colectivos con discapa-
cidades intelectuales (en adelante, DI) (Hagberg, 2002).
Hoy en día, las personas con SD viven mucho más tiem-
po que en el pasado; por lo tanto, los problemas de salud de 
aparición temprana tienen una gran repercusión a nivel social 
y médico que, en gran medida está insatisfecha (Franceschi, 
Garagnani, Gensous, Bacalini, Conte & Salvioli, 2019). El 
avance de la medicina y la asistencia multidisciplinar ha dado 
lugar al desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos como los 
programas de actividad física adaptada (García-Hernández & 
Lujan-Muñoz, 2006). 
Respecto a la actividad física, no existen directrices espe-
cíficas en esta población. Sin embargo, las recomendaciones 
para los estudiantes con sobrepeso que tienen SD incluyen 
actividades recreacionales, intermitentes, variadas y que estén 
sobre el nivel mínimo requerido para alcanzar los efectos del 
entrenamiento (Jami, Vallejo-Avalos & Camacho-Escobar, 
2018). Es decir, a la hora de trabajar con una persona con 
SD se deben tener en cuenta sus características propias, que 
pueden influir sobre el desarrollo motor (hipotonía, laxitud 
ligamentosa, reducción de la fuerza, extremidades cortas y 
alteraciones cardiorrespiratorias). 
Por ello, es recomendable diseñar actividades físico-depor-
tivas (en adelante, AF), adaptadas a las capacidades perso-
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nales, explicaciones verbales óptimas, dar confianza, motiva-
ción y feedback positivo siempre que desarrollen la actividad 
de forma correcta (Fernández-Morales, 2017). Para realizar 
este proceso con éxito es de vital importancia la educación 
que, recibida durante las sesiones de entrenamiento, así como 
el ámbito familiar. Los técnicos deportivos deberán innovar 
y encontrar las claves para conseguir el desarrollo integral de 
las personas con SD (Gamonales, Porro-Cerrato, Gil-Sán-
chez, Mancha-Triguero, Gómez-Carmona & Gamonales-
Puerto, 2018), puesto que el potencial de rehabilitación de 
la actividad física está ampliamente contrastada (Martínez, 
Benavente & González, 2019), como es el caso de actividades 
como la Hipoterapia, que ha demostrado mejoras en la ca-
lidad de vida de sujetos con SD (Gámez-Calvo, Silva-Ortiz, 
Gamonales & Muñoz-Jiménez, 2019). Por tanto, ante la esca-
sez de documentos de revisión relacionados con esta temática, 
y analizando las distintas bases de datos, se muestra conve-
niente realizar una nueva revisión de la literatura que comple-
te el estado del arte en torno a la investigación en personas 
con SD y AF como medio de inclusión. 
Método
Diseño
Esta investigación se centra dentro de los estudios teóricos. 
Para ello, se presenta avances teóricos, estudios de revisión, 
actualización, comparación y análisis crítico de teorías o mo-
delos en un determinado campo (Montero & León, 2007), 
con la finalidad de analizar los artículos publicados con rela-
ción a las personas con SD y la AF inclusiva como herramien-
ta de beneficiosa para la calidad de vida.
Criterios para la selección de los estudios.
Para realizar la búsqueda y selección de documentos, se 
emplearon las palabras clave: “Inclusion”, “Down Syndrome” 
y “Physical Activity”. Además, los documentos seleccionados 
para formar parte de la muestra debían de cumplir una serie 
de criterios de inclusión (Tabla 1).
Tabla 1. Criterios para la inclusión y exclusión de documentos.
Nº Criterios de inclusión
1
2
Mencionar al menos alguna de las características de las personas con S.D (mínimo 20 palabras).
Utilizar la AF como herramienta de mejora de la calidad de vida.
3 Seleccionar solamente artículos científicos.
4 Texto completo disponible.
5 Estar escrito en lengua inglesa.
Criterios de exclusión
5 Eliminar los documentos en los que solamente se mencionen la/s palabra/s clave/s introducida/s en la base de datos.
6 Descartar editoriales sin referencia extensas. 
7 Excluir los manuscritos que hacen referencia solamente a las personas con S.D.
8 Suprimir tesis, conferencias, resúmenes, libros.
Muestra
La muestra estuvo formada por artículos de revistas científicas. 
En la primera fase de búsqueda, los resultados fueron un total 
de 602.887 documentos, con el primer término en inglés se-
leccionado “Inclusion”. Posteriormente, se introdujo palabra 
“Down Syndrome” (en inglés), reduciéndose los manuscritos 
a 986. Por último, se introdujo el tercer término: “Physical 
Activity”, obteniendo resultado 21 artículos, que se ajustaban 
a los criterios establecidos. Además, se consideraron las pala-
bras claves en los diferentes documentos seleccionados. Para 
los textos seleccionados, que no incluían los términos clave, 
fueron los propios investigadores quienes determinaron una 
serie de palabras atendiendo a la temática del estudio, con la 
finalidad de conocer los principales tópicos de investigación, 
procedimiento similar al desarrollado en revisiones anterio-
res (Gamonales, Muñoz-Jiménez, León-Guzmán & Ibáñez, 
2018; Gámez-Calvo et al., 2019).
Codificación de las variables
Los documentos seleccionados se clasificaron atendiendo a 
los siguientes criterios: Autor/es, Título, Año, Palabras Claves, 
Base de datos, Disciplinas de Ciencias del Deporte, Resumen, 
Tipo de estudio, Muestra y Beneficios de la AF (Tabla 2).
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Tabla 2. Características de las variables del estudio de revisión literaria.
Variable Descripción
Título Título en inglés del artículo seleccionado.
Autor/es Nombre científico de cada autor de la referencia bibliográfica seleccionada.
Año Periodo de publicación oficial.
Palabras Clave Palabras clave empleadas en el documento.
Base de datos Plataforma de datos en la que se encuentra el artículo seleccionado.
Disciplinas de Ciencias del Deporte Clasificación de los artículos en función de las Disciplinas de Ciencias del Deporte (Borms, 2008)
Objetivo Objetivo/s general/es de la investigación
Resumen Breve redacción de las ideas principales y objetivos del documento seleccionado.
Tipo de estudio Procedimiento utilizado.
Muestra Conjunto de personas o datos elegidos al azar, que se consideren representativos del grupo al que 
pertenece y que se toman para estudiar.
Beneficios de la AF Principales anotaciones relacionadas con la AF en personas con SD.
Procedimiento de registro para los estudios y análisis de datos
El procedimiento utilizado en este trabajo es similar a los exis-
tentes en la literatura científica (Gámez-Calvo et al., 2019; 
Gamonales, Gil-Sánchez et al., 2018; Gamonales, León et al., 
2018). Además, se ha tenido en cuenta las premisas citadas 
por Thomas, Silverman & Nelson (2015) para desarrollar una 
búsqueda literaria, donde se ha tener una adecuada planifica-
ción, puesto que favorece su éxito y permite extraer conclusio-
nes relevantes (Gamonales, Gil-Sánchez et al., 2018). Todos 
los documentos seleccionados para el estudio cumplían con 
los criterios de inclusión establecidos. En la Figura 1, se ex-
pone el proceso de búsqueda llevado a cabo para el desarrollo 
de este trabajo.
Figura 1. Esquema representativo del proceso de búsqueda bibliográfica.
Fase 1. Planificación y selección de palabras clave para la 
búsqueda. Para seleccionar las palabras clave, se consideraron 
los objetivos de la revisión literaria relacionada con los bene-
ficios de la AF como instrumento de inclusión para personas 
con SD. Para localizar la mayor cantidad de artículos cien-
tíficos relacionados, se realizó la búsqueda de palabras clave 
en lengua inglesa, utilizando “Inclusion”, “Down Syndrome” 
y “Physical Activity”. En ambas bases de datos consultadas, se 
emplearon las mismas palabras clave.
Fase 2. Búsqueda en bases de datos. Se realizaron dos bús-
quedas bibliográficas en las bases de datos informatizadas 
WOS (Web Of Science) y SCOPUS. Se empleó el mismo pro-
cedimiento booleano (And) de búsqueda en las diferentes ba-
ses de datos, con el propósito de encontrar la mayor cantidad 
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de documentos relacionados. La frase de búsqueda final fue: 
“Inclusion” and “Down Syndrome” and “Physical Activity”. La 
estructura de búsqueda de documentos en las distintas bases 
de datos se muestra en la Figura 2. Además, según se iban 
añadiendo las palabras clave en el buscador, los resultados 
disminuían considerablemente. Además, se tuvieron en cuen-
ta los criterios de inclusión. Para ello, los títulos de los artícu-
los seleccionados se revisaron para determinar su relevancia. 
Se eliminaron los títulos que no estaban relacionados con la 
inclusión, AF y SD. Posteriormente, los artículos completos 
restantes se revisaron teniéndose en cuenta los criterios enu-
merados, para determinar su elegibilidad inicial para la revi-
sión. Por último, se revisó el texto completo de todos los ma-
nuscritos que se consideraron que cumplían con los requisitos 
mínimos. Durante esta revisión exhaustiva, los documentos 
se eliminaron si los criterios de inclusión no se cumplían. Por 
tanto, los artículos de revistas científicas especializadas son 
seguramente la fuente de información más utilizada, ya que 
permiten una mayor actualización, así como la correcta selec-
ción de las palabras y una frase de búsqueda bien redactada, 
que permite localizar artículos que documenten estudios pre-
vios sobre nuestro tema de interés (Benito et al., 2007).
Fase 3. Acceso a documentos. Se seleccionaron sólo los ar-
tículos que tenían acceso al texto completo y se empleó el 
portal web de la biblioteca electrónica de la Universidad de 
Extremadura, así como a distintas plataformas y buscado-
res web de contacto con los autores (Gamonales, León et al., 
2018). La muestra quedó reducida a 21 artículos, que fueron 
revisados en profundidad. El número de documentos elegi-
dos no debe ser muy numeroso, puesto que el tratamiento de 
la información podría ser contaminado por el investigador 
(Benito et al., 2007). Además, los manuscritos, y sus corres-
pondientes citas literarias fueron importadas a la aplicación 
de referencias Mendeley con la finalidad de agilizar el proceso 
de tratamiento de la información. 
Fase 4. Tratamiento de la información. En cada trabajo, se 
analizó el Título, Autor/es, Año, Palabras Clave, Base de datos, 
Disciplina de Ciencia del Deporte, Objetivo, Resumen, Tipo de 
estudio, Muestra y Beneficios de la AF. Por esto, es importan-
te la organización y categorización de toda la información 
obtenida por año de publicación. Se realizó una síntesis de 
cada documento, mediante la elaboración de una tabla con 
toda información que permitiera su revisión de manera ópti-
ma y eficaz. Por último, en la Figura 3, se muestra el análisis 
descriptivo de las palabras clave presentes en los diferentes 
artículos, con el fin de conocer su vinculación con la temática 
del estudio (Gamonales, León et al., 2018).
Figura 2. Esquema de documentos encontrados en las distintas bases de datos.
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Figura 3. Principales palabras claves relacionadas con los beneficios de la AF como instrumento de inclusión para personas con SD
Resultados
Con la finalidad de facilitar la lectura, los resultados se mues-
tran en el mismo orden en el que se desarrolló la revisión 
bibliográfica.  En la Tabla 3, aparecen los distintos artículos 
seleccionados, así como las principales características entor-
no a los beneficios de la AF como herramienta de inclusión 
para personas con SD, siguiendo los criterios definidos en el 
método. Los 21 documentos seleccionados cumplieron con 
los criterios de inclusión. Concretamente, 11 artículos hacen 
referencia específicamente a las personas SD y la relación con 
la AF. Por el contrario, los 10 manuscritos restantes incorpo-
ran a las personas con SD en estudios con otras con DI y la 
AF. Igualmente, hay 4 estudios que realizan revisiones siste-
máticas, tanto para DI y SD utilizando el término de Retraso 
Mental. Por tanto, se analizó el motivo de porqué se utilizó 
dicho término, y se intuye que se debe a la inclusión en las 
revisiones de estudios hacia esta población hacía el año 1800, 
retomándose la investigación en diferentes campos a partir 
del año 2000. Igualmente, cuatro artículos están vinculados 
a la evaluación de las personas con SD y AF, así como 3 docu-
mentos que están relacionados con la rehabilitación. 
Por otro lado, existe un menor número de investigaciones 
centradas en estudios de obesidad (2), equilibrio (2), video 
juegos activos (2) y pérdida de peso (1). Según la Clasificación 
de las Disciplinas de Ciencias del Deporte (Borms, 2008), los 
documentos se pueden clasificar en siete disciplinas presentes 
en los estudios analizados. Concretamente, los 21 documen-
tos están vinculados con la AF Adaptada. Por tanto, once ma-
nuscritos se clasifican AFA Adaptada y Medicina Deportiva, 
siete artículos en las disciplinas de AF Adaptada y Pedagogía 
deportiva, dos documentos en las disciplinas de AF Adaptada 
y Sociología del Deporte, y uno artículo podría ser clasifica-
do en tres disciplinas: AF Adaptada, Medicina Deportiva y 
Pedagogía Deportiva. Por último, dieciséis documentos son 
revisiones sistemáticas, así como un meta-análisis, una revi-
sión de Alcance, una revisión sistemática y meta-análisis, una 
agenda de revisión e investigación y un estudio experimental.
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tes para las per-
sonas con SD.
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Los AVG o Exergame puede 
brindar una oportunidad 
para el desarrollo de habili-
dades motoras. Los jóvenes 
con patrones de desarrollo no 
típicos pueden tener déficits 
en las capacidades de habili-
dades motoras gruesas y, por 
lo tanto, son un objetivo de 
intervención. Se utilizó el 
protocolo PRISMA.  Las 
intervenciones incluyeron ni-
ños y adolescentes con ocho 
condiciones diferentes. La 
Nintendo Wii fue la platafor-
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lidación y su 
viabilidad.
El CMO, se considera la me-
dida estándar dorada de la ap-
titud cardiorrespiratoria. Los 
jóvenes DS presentan valores 
bajos de este indicador com-
parados con sus pares sin dis-
capacidades y con personas 
jóvenes con DI, pero sin SD. 
El uso de métodos de eva-
luación confiables y válidos 
proporciona resultados más 
confiables para el diagnósti-
co de los dispositivos respira-
torios cardiorrespiratorio y la 
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literatura so-
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Se sintetizó la literatura de 64 
originales de publicaciones 
revisadas por pares que eva-
luaron los resultados de salud 
de los AVG con fines terapéu-
ticos independientemente de 
la edad de los participantes o 
del diseño del estudio. Para 
mejorar los resultados físi-
cos en pacientes que estaban 
enfermos o en rehabilitación 
relacionados con el equilibrio, 
tratamiento de quemaduras, 
cáncer, parálisis cerebral, SD, 
disfunción de las extremida-
des o amputación, hospitali-
zación, lupus, enfermedad de 
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Esta revisión sistemática se 
realizó de acuerdo con las 
directrices PRISMA, des-
taca la escasez relativa de la 
investigación actual sobre los 
factores determinantes de la 
obesidad de los padres y los 
padres en niños con discapa-
cidad, y afirma la necesidad 
urgente de realizar más inves-
tigaciones para abordar estos 





















Las recetas para 
el trabajo de 
obesidad es la 
AF, Además de 
otros factores 
como la ingesta 
el entorno fa-
miliar etc.
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Se realizó una revisión siste-
mática de las medidas de AF 
en niños con DI, utilizando 
las pautas PRISMA. A pesar 
de las diferencias en el diseño 
del estudio y la calidad me-
todológica. La negativa a usar 
instrumentos, las limitacio-
nes de movimiento en niños 
con identificación y el posi-
cionamiento de los dispositi-
vos fueron problemas comu-
nes. en comparación con los 
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dencia sobre la 
efectividad de 
las intervencio-
nes de AF para 
adultos con DI.
Se realizó una búsqueda 
electrónica en la base de da-
tos., así como se evaluó la 
investigación para determi-
nar el rigor metodológico y 
se determinó la solidez de la 
evidencia. Las intervenciones 
estudiadas incluyen una va-
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con DI e iden-
tificar limita-
ciones en la 
investigación 
publicada.
Análisis de diecinueve ma-
nuscritos que cumplieron los 
criterios de inclusión. Esta 
revisión destaca que existe 
una escasez en la calidad y 
cantidad de investigación 
sobre AF y jóvenes con Dl, y 
tanto el diseño deficiente del 
estudio como la información 
insuficiente prohíben la capa-
cidad de desarrollar conclu-
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de AF en todos 
o la mayoría 
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sos y seguros 
para las perso-
nas con SD.
La calidad del estudio se 
evaluó mediante la escala PE-
Dro. Los revisores extrajeron 
de forma independiente los 
datos relacionados con los 
cambios en la estructura y 
función del cuerpo, la limi-
tación de la actividad, la res-
tricción de la participación y 
los factores contextuales de 
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impacto de las 
intervenciones 
de ejercicio fí-
sico en la apti-
tud física para 
las personas 
con SD
Se llevó a cabo siguiendo las 
pautas de los elementos de 
informes preferidos para re-
visiones sistemáticas y meta-
análisis PRISMA. Diez es-
tudios, se encontró, cinco de 
ellos tenían una metodología 
de investigación de alta cali-
dad de acuerdo con la escala 
PEDro. Publicados en inglés 
buscaron en cinco bases de 
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ción de dieta, 
ejercicio, esta-
do de discapa-
cidad y grado, 
integración so-
cial y al IMC, 
un indicador 
de exceso de 
peso y estado 
de salud
Los sujetos eran adultos con 
SD que vivían en casa con 
sus familias. Las variables 
incluyeron un análisis y eva-
luaciones nutricionales. Un 
análisis factorial redujo las 
variables del estilo de vida 
en tres factores distintos que 
representan la amistad, la 





















text, y sport 








mejor los estilos 
de vida saluda-
bles en los jóve-
nes con ID.
Disc. Disciplina en Ciencias del Deporte según Borms (2008); AF Adaptada.: AFA; Medicina Deportiva (MD); Sociología Deportiva (SDEP); Pedagogía deportiva (PD); Dis-
capacidad Intelectual (DI); Movimiento Vigoroso de AF. (MVAF); Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF), Videojuegos activos (AVG); 
Consumo máximo de oxígeno (CMO), Índice de masa corporal (IMC).
Discusión
En la literatura científica, existen estudios relacionados con la 
temática objeto de estudio del presente trabajo. Sin embargo, 
no completan el estado del arte en torno a la investigación 
en personas con SD y AF como medio de inclusión. Para 
ello, se ha empleado procedimientos metodológicos similares 
a los existentes en la literatura científica (Gámez-Calvo et al., 
2019; Gamonales, Gil-Sánchez et al., 2018; Gamonales, León 
et al., 2018), identificando y clasificando la información más 
relevante. Además, la revisión de la literatura sirve de base 
para futuras revisiones al tiempo que permite extraer con-
clusiones relevantes como conocer los principales beneficios 
de la AF para las personas con SD, y ha permitido analizar 
los diferentes trabajos relacionados. Por último, los veintiún 
documentos encontrados y sus aportaciones se han clasifica-
do según las disciplinas de las Ciencias del Deporte (Borms, 
2008). La mayoría de los manuscritos tienen cabida en varias 
disciplinas como consecuencia de la variedad de tópicos de 
investigación utilizados en cada estudio.
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Las principales aportaciones sugieren que los niños y jó-
venes con DI, entre ellos los que tienen SD son menos ac-
tivos que sus pares sin DI, y no cumplieron con las pautas 
recomendadas para la AF, en comparación con el 40% de 
los niños con desarrollo típico que sí lo hicieron (Fujiura et 
al., 1997). Igualmente, los estudios respaldan un impacto 
positivo de la intervención de ejercicio en individuos en re-
lación con las actividades de la vida diaria de las personas 
con SD (Hardee & Fetters, 2017). Por tanto, se recomienda 
que los entrenamientos deportivos estén dirigidos por técni-
cos cualificados, con la finalidad de realizar sesiones óptimas 
y adaptadas a los usuarios, así como buscar la implicación 
familiar, siendo necesario innovar y buscar estrategias ade-
cuadas para que las personas con SD se desarrollen de forma 
integral (Gamonales, Porro-Cerrato, Gil-Sánchez, Mancha-
Triguero, Gómez-Carmona & Gamonales-Puerto, 2018). Por 
tanto, se puede recomendar la realización de cualquier tipo 
de actividad física adaptada, que en compañía de familiares 
sería aún más beneficiosa.
Por otro lado, los adolescentes deben estar activos diaria-
mente o casi a diario y participar en más de 20 minutos de 
actividad continua, de moderada a vigorosa al menos tres ve-
ces por semana (Frey et al., 2008.). Los datos sugieren que los 
jóvenes generalmente no cumplen con estas pautas básicas de 
AF, y esto probablemente contribuya al aumento precipitado 
de la obesidad infantil. La AF genera cambios positivos en las 
personas con SD (Frey et al., 2017), por lo que sería recomen-
dable trabajar las actitudes deportivas en centros educativos 
con el fin de fomentar y mejorar la calidad de vida de las 
personas con SD.
Respecto a los Exergame, podrían ser una herramienta 
valiosa para realizar AF y mejorar las habilidades motoras 
gruesas de los niños con algún déficit en el desarrollo (Page 
et al., 2017), así como ser útiles para promover la actividad 
física en contextos terapéuticos (Staiano & Fynn, 2014). En 
este sentido, la familia se muestra determinante en la realiza-
ción cotidiana de AF (Mcgillivray et al., 2013). La evidencia 
demuestra que la AF mejora la fuerza muscular y el equilibrio, 
además de tener repercusiones positivas en las actividades de 
la vida diaria de los usuarios (Bartlo & Klein, 2011). Por tan-
to, es importante recomendar y practicar actividad física con 
la finalidad de obtener beneficios psicológicos, sociales y edu-
cativos que favorecerán que los sujetos se desenvuelvan mejor 
en el desempeño de las actividades de la vida diaria.
Además, actualmente no existen pautas específicas de AF 
para niños con SD, las recomendaciones para personas con 
DI incluyen una gran variedad de actividades recreativas 
dispersas a lo largo del día, donde muchos de los estudios 
evalúan mediante acelerometría, pero sin protocolos que den 
validez y confiabilidad a estas mediciones (Fox et al., 2019). 
Por ello, sería recomendable realizar investigaciones emplean-
do avances tecnológicos existentes en la actualidad, como los 
dispositivos inerciales y de registro de la frecuencia cardiaca, 
que permiten conocer datos fisiológicos y cinemáticos con re-
lación a los entrenamientos, así como para tener un control 
de la actividad física de los usuarios, con la finalidad de me-
jorar los programas de intervención de las personas con SD.
Por último, obtener información relacionada con la AF en 
personas con SD permite aumentar la cantidad y calidad de 
la investigación necesaria para promover mejor los estilos de 
vida saludables en los jóvenes (Dodd & Shields, 2005). Por 
ello, la inclusión de las personas con SD en la AF genera be-
neficios relacionados con la interacción social en su contexto 
vital, siendo variables de estilo de vida que pueden ser signifi-
cativamente positivas, además de ser un potente predictor del 
IMC (Fujiura et al., 1997). Por tanto, se recomienda realizar 
AF adaptada a las características de cada persona con SD, de 
carácter colectivo, inclusivo y cooperativo. Además, las in-
tervenciones basadas en AF mejoran el equilibrio o la fuerza 
muscular (Bartlo & Klein, 2011). Estas mejoras tienen como 
consecuencia una mejora en la calidad de vida de las personas 
con SD. A pesar de que los estudios actuales entorno a la AF 
para las personas con SD son escasos y presentan debilidades 
metodológicas, se recomienda este tipo de actividad con la 
finalidad de mejorar a nivel anatómico, fisiológico, psicoló-
gico y social.
Conclusiones
Tras la revisión de la literatura, se puede concluir que la AF es 
beneficiosa para las personas con SD, si se aplica dentro de un 
programa adecuado, e implicando el entorno familiar y social, 
con la finalidad de generar espacios inclusivos. Para ello, será 
fundamental trabajar las actitudes en profesionales, grupo de 
iguales en edad y familiares.
El proceso de revisión de la literatura ha permitido identi-
ficar la existencia de diferentes tipos de estudios que abordan 
la AF para personas con SD. Los documentos seleccionados 
están encuadrados en las siete disciplinas de Ciencias del De-
porte. En cada una de ellas, se ha realizado una síntesis con la 
aportación más relevante dentro de la AF para personas con 
SD, que será de utilidad para futuras investigaciones.
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